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２０１９年度大阪大学未来基金【住野勇財団】学部学生による自主研究奨励事業研究成果報告書  
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●研究目的 
私たちは「学問の扉」という講義で James Dyson Award 2019の存在を知り、これに興味を持った同














車を Egg Bicycle と名付けました。７月の初めには模型、製品の紹介動画、英語での製品紹介文を完成
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●内部構造① 
 
 
●内部構造➁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
